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简章中有关历史学专业考试课程指定的!’余 本 参 考 书
籍系统地复习一遍。完全是抱着一种体验一下考研滋味
的心理，我选择报考了厦门大学法律系的国际法专业。
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在我走上学习研究法学之 路 的"#年 代 初 期 ， 中 国














时的厦大法律系就确定了重点建设以国际经 济 交 往 中
的法律关系和法律问题为主要研究内容的国 际 经 济 法
学学科发展战略。而我的研究生导师陈安教授，又是当








是站在资本输出的发达国家经济利益的立场 上 来 论 述
说明国际经济法律关系和现象，分析评价国际经济交往
中的法律问题。因此，他们的观点学说，总体而论是为巩














的国际经济法学家陈安教授在我三年研究 生 学 习 期 间
















个研究生从阅读翻译原始的外文资料著作 入 手 进 行 国
际经济法的学习研究。
因此，我对国际经济法的学习和 研 究 ，首 先 是 从 艰
苦的“啃”一本本砖头般厚的英文资料开始的。这种原始
的治学方法虽然不能在短期内产生成果效益，经常为准







《东南学术》!""# 年第 ! 期




























应该说研究生期间的基本 功 训 练 这 时 开 始 体 现 出
它的价值和效益。当时国内尚无现成的中文版的国际税
法教材，我在较短的时间内将系里资料室和学校图书馆

















推出的一本系统阐述国际税法理论体系和 主 要 内 容 的
著作。在该书中我首次提出了对国际税法概念、性质、调
整对象及其特点等国际税法学基本理论问 题 的 观 点 见
解。我认为，随着国际投资等跨国经济交往活动造成的
纳税人收入和财产的国际化现象的广泛发展，以及所得







上的国家对同一笔跨国所得或财产价值都 有 权 课 税 的
情况下，为使彼此对跨国所得或财产价值的征税不致影
响妨碍纳税人的跨国经济交易活动的正常进展，它们与
跨国纳税人之间就存在着一个如何公平合 理 地 分 配 税
收利益关系问题。国际税法就是适用于调整在跨国征税
对象基础上产生的国际税收分配关系的各 种 法 律 规 范
的总称。
针对传统的国际税法学 把 国 际 税 收 法 律 关 系 片 面
地理解为国家与国家之间的税收利益分配关系，将国际
税法的渊源局限在税收条约或协定这类国 际 公 法 性 质
的规范范围的观点，我认为“在理论上人们固然可 以 以
主体法律地位的不同，把国际税收分配关系分解为主权












双重征税并不仅只是为了实现国家之间的税 收 权 益 的
合理分配，而是在于实现两个国家和跨国纳税人相互之
间的经济利益的合理分配。把作为国际税法调整对象的
国际税收关系狭隘地理解为国家之间的税收 权 益 分 配
关系，而将国家与跨国纳税人的税收征纳关 系 排 除 在
外，显然不能如实地反映国际税收经济关系 的 整 体 全
貌，也难以说明解决错综复杂的跨国税收法律问题。”!
基于上述对国际税收法律关系内涵的理解，我认为国际







根据我对国际税收法律关 系 的 性 质 特 点 和 国 际 税
法规范体系的认识，这些年来我将注意力主要集中于国









征税协定区别于一般的双边性国际经贸条约 协 定 的 法
律特点的同时，我提出此类协定与缔约国国内所得税法
是统一的国际税法规范体系中功能作用不同 的 两 个 组
成部分。税收协定与缔约国的国内税法既有各自相对独







































"廖 益 新 ：《 避 免 双 重 征 税 协 定 与 国 内 税 法 的 关
系》，载中国国际税法研究会会刊《涉外税务》，#$$&年第
##期。
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